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obcą: Szpital Wojewódzki, Zaspę i Gdynię-Redłowo, trochę 
zajęć w szpitalu w Kościerzynie. Do szczęścia brakuje wła-
ściwie tylko neurochirurgii i okulistyki. 
Wśród jednostek nieklinicznych nasza jest całość uczel-
nianej psychologii, prawie cała humanistyka (historia, filo-
zofia, socjologia), znaczna część informatyki i statystyki. 
W obszarze nauk podstawowych mamy własną biochemię, 
nieźle prosperującą fizjologię, immunologię, mikrobiologię 
z parazytologią i toksykologię środowiska. 
Wśród klinicystów jest dwóch konsultantów krajowych 
(medycyna tropikalna i pielęgniarstwo ratunkowe) oraz 
ośmiu wojewódzkich. By the way, nasz człowiek – prof. Ja-
rosław Sławek jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neu-
rologicznego i Polskiej Rady Mózgu oraz delegatem Polski 
do European Brain Council, a dr hab. Jacek Kot prezesem 
European Underwater and Baromedical Society (EUBS). Nasi 
ludzie są w sześciu komitetach PAN. 
Wśród pielęgniarek i położnych mamy przedstawicielki 
Polski w najważniejszych dla tego środowiska organizacjach 
międzynarodowych (International Council of Nursing, Eu-
ropean Federation of Nurses Associations, Sigma Theta Tau 
International Honor Society of Nursing). 
Mamy dziś 1345 studentów, w tym 895 na stopniu I (li-
cencjat) i 396 na stopniu II (studia magisterskie). Wydziałowe 
Studium Doktoranckie obejmuje 54 studentów. W 2015 roku 
wydaliśmy 270 dyplomów licencjata, 258 dyplomów magi-
stra i 30 dyplomów doktora. Wydziałowy Socrates/Erasmus 
obejmuje wymianę z Finlandią, Francją i Portugalią, również 
z przybyszami z Litwy i Niemiec. Solidną wymianę w obie 
strony. Umiędzynarodowienie w ogóle jest dość mocnym 
punktem Uczelni; ponad dwadzieścia jej jednostek posiada 
uczciwą współpracę międzynarodową potwierdzoną wspól-
nymi publikacjami, wymianą stypendystów etc. Profesorami 
wizytującymi Wydziału byli lub są naukowcy amerykańscy 
i niemieccy, nasi ludzie są profesorami wizytującymi na 
Ukrainie i w Serbii.
Summa, czyli rozważania o grze o sumie dodatniej 
Motto: If you have a friend on whom you think you can rely 
– you are a lucky man! (Alan Price) 
Początki WNoZ były dość zgrzebne i siermiężne, by nie 
powiedzieć wiejskie, rozwiązania były spontaniczne, by nie 
powiedzieć wariackie, dlatego bardzo lubię ten czas. Miał 
swój wdzięk, z nutą romantyzmu. Tempi passati, czyli to se 
ne vrati. Podsumujmy stan dzisiejszy. 
Co się udało? Zbudować spokojną strukturę, gdzie ludzie 
się bardziej lubią, niż kłócą (vide motto); stworzyć takie 
miejsce, gdzie przyjazna rozmowa umożliwia grę o sumie 
dodatniej, czyli taki żart matematyczny, gdzie okazuje się, 
że 2+2 bywa czasem 8. I to naprawdę wychodzi! Przestrze-
ganie podstawowych kryteriów normalnego zarządzania: 
stabilności, przewidywalności, sprawności administracji, 
bezpieczeństwa perspektyw, uczciwości ocen, przyjazności 
i przejrzystości decyzji. Luz blues tam gdzie można, twardość 
decyzji gdzie nie da się inaczej. Porządny kapitał społeczny 
innym słowem, w tym dobry kapitał wzajemnego zaufania. 
W efekcie Wydział Nauk o Zdrowiu przy skromnej bazie 
materialnej, zwłaszcza w naukach teoretycznych, bazie kli-
nicznej w dużym stopniu bazującej na tzw. pożyczkach, 
naukach społecznych cokolwiek na tzw. agrafkach – przez 
dziesięć lat wybił się na skromną, ale własną pozycję. W Pol-
sce również. Tyle dobrego. Ad Maiorem Facultatis et Univer-
sitatis Gloriam. 
prof. Piotr Lass, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Rektor Moryś na posiedzeniu komisji sejmowych
Na zaproszenie prof. Włodzimierza Nykiela, 
przewodniczącego Podkomisji stałej ds. nauki 
i szkolnictwa wyższego, rektor prof. Janusz Mo-
ryś wziął udział 25 lutego br. w posiedzeniu 
sejmowych podkomisji stałych: ds. nauki i szkol-
nictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji 
i nauki. Było ono poświęcone sytuacji finansowej 
uczelni publicznych. Rektor GUMed przedstawił 
prezentację na temat kosztów kształcenia w uni-
wersytetach medycznych. Na przykładzie Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego prof. Moryś pokazał 
m.in. średnie roczne koszty kształcenia w przeli-
czeniu na jednego studenta, średnie wynagro-
dzenie nauczycieli akademickich oraz koszt utrzy-
mania pomieszczeń dydaktycznych i skonfronto-
wał to z otrzymywaną dotacją. Spotkanie odby-
ło się w gmachu Sejmu RP w Nowym Domu Po-
selskim.  ■
